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Dave Alexander 
coor. of Kellogg Activities 
Wichita State University 
Wichita, KS 67208 
(316) 689-3503 
D:>rotheaO.Alexander 
Chm., Div. of Bus. Sci. 
COor. , Prof. Growth Prog. 
North Soore Carmuni ty <Dllege 
Bever:ry, r.mss 01915 
(617) 927-4850, ext. 193 
Beverley T. Amick 
Assoc. Prof. 
Kean <Dllege of N.J. 
M)rris Avenue 
Union, NJ 07083 
(201) 527-2175 
D:>nald H. Amick 
Asst. Prof. 
Grad. Sch. of Ed. 
Rutgers Uni v. 
10 Seminary Place 
New Brunswick, NJ 
(201) 932-7950 
John W. Anderson 
08903 
Prof. , J:ept. of Econ. 
Bucknell University 
Bucknell University, PA 
(717) 524-1247 
Winnie Anderson 
Instr. J:esign Cl:>nsult. 
Teaching Resources Center 
University of california 
Davis, CALIF 95616 
(916) 752-6050 
John D. w. Andrews 
Tch. Lev. Programs 
412 Warren Canpus 
Mail Q:>de Q-048 
Uni v. of calif. , San Diego 
La Jolla, CA 92037 
(714) 452-3755 
Larry Andrews 
Asst. V.C. for Acad. Aff. 
309 Admin. Bldg. 
University of Neb. 
Lincoln, NB 68588 
(402) 472-3751 
17837 
A. J. Anglin, Prof. 
Taylor Uni v. 
Upland, IND 46989 
(317) 998-2751 
George P. Antone 
COor. of Fac. Lev. 
ctr. for Instr. Lev. 
Appalachian St. Uni v. 
Boone, NC 28608 
(704) 262-3040 
David Arthur 
Acad. Lean 
Aurora <Dllege 
34 7 S. Gladstone 
Aurora, IL 60507 
(312) 892-6431 ext.40 
Gavin Barnett 
Educ. Q:>un./<Dnsult. 
John Abl:x>tt <Dllege 
P.O.Box 2000 
Ste. Anne J:e Bellevue, 
Quebec H9X 3L9 
(514) 457-6610 ext. 289 
Dan T. Bedsole 
Exec. V.P. & Lean of Fac. 
Austin <Dllege 
Sherman, TX 75090 
(214) 892-9101 
Bert R. Biles 
1120 Bertrand Street 
Manhattan, KA 66502 
(913) 537-9400 
R:>bert s. Bolan, coor. 
Staff & Prof. Lev. 
IA Ccmn. <Dlleges 
2140 W. Olympic Blvd. 
IDs Angeles, CA 90006 
(213) 380-6000 ext. 315 
. 
T. Earle Bowen, Jr. 
Asst. V .c. for Acad. Aff. 
Uni v. of Tenn. CliS 
8 S. Dunlap St., Rn BB8 
M:n"phis, TN 38163 
(901) 528-5578 
R:>nald K. Boyer 
Assoc. Prof, Psych. 
441 French Hall (75) 
Univ. of Cincinnati 
Cincinnati, 00: 45221 
(513) 475-2228 
f l 'I . ·,. ~ I.·~ 
1 poD J!ef; 
' Roberts A. Braden, Dir. 1 
Instr. Lev. Div. 
133 r.t:::Bryde Hall, VPI&SU 
Blacksburg, VA 24061 
(703) 951-5879 
Gail Brady 
M·1 Soc. Assn. l?roj. on Tchg. 
Undergrad Soc. 
TD-3W r4:!d.ical Center 
Uni v. of Missouri 
<Dlumbia, M:> 65201 
(314) 882-6183 
Dee Brock 
I'IV Center 
12800 Abrams Road 
Dallas, TX 75243 
(214) 746-4609 
Susan A. Brock, COor. Fac. Lev. 
2500 South 6th St. 
St. Mary's Jr. <Dllege 
Minneapolis, MN 55454 
(612) 332-5521 ext. 364 
D:>nald W. Brodeur 
Prof. of Psychology 
Sacred Heart University 
P.O.Box 6460 ·· 
Bridgeport, cr · 06606 
(203) 374-9441 ext. 216 
Michael L. Brookshire 
ASsoc .. V.P.:.:for .Bus .. ~:& F:in. 
Univ. of Tennessee 
Andy Holt Tower 
Knoxville, TN 37916 
(615) 974-6734 
R:>bert E. Burnett 
COor. of Curr. & Prof. Dev: 
Franklin Pierce <Dllege 
Rindge, NH 03461 
(603) 899-3713 ext. 231 
Jane H. Buckley 
133 Chinook Drive 
Syracuse, NY 13210 
(315) 422-3356; 423-4571 
Lance c. Buhl, Pres. 
Proj • for Educ. Lev. . 
1836 Euclid Ave., Suite 203 
Cleveland, OH 44115 
(216) 241-7586 
Harold Brown 
V.P. for Ed. 
Columbia Tech. Inst. 
550 E. Sprint St. 
P.O.Box 1609 
Columbus, OH 43216 
Dale Brown 
South. Ill. Uni v. 
Marilyn callan 
Conoordia Uni v, 
La.oolle Center 
7141 Sherbrooke St. W 
MJntreal, Quebec 
H4B 1R6 
(514} 482-0320 ext. 494 
Phillip cannan 
Assoc. Prof. of Eng. 
The Sch. of the Ozarks 
Point I.Dokout, M:> 65726 
(417) 334-6411 ext. 268 
Robert Chasnoff, Prof. 
Kean College 
w-109F 
Union, NJ 07083 
(201} 527-2604, 2058 
Diana Christopulos 
Asst. Prof. of History 
Hartwick College 
Oneonta, NY 13820 
(607} 432-4200 ext. 486 
D. Joseph Clark 
Prof. & Dir. , Biology 
Lrng. Resource Ctr. 
8 Johnson Armex A, AK-15 
Uni v. of Washington 
Seattle, WA 98195 
(206) 543-6588 
Bob Claussen 
Div. Ch. Lrng. Res. 
4801 Marine Creek Pkwy. 
Ft. W::>rth, TX 76179 
(817} 232-2900 ext. 208 
Laurence Clinton 
Dept. of Soc. 
East TX State Univ. 
Oammerce, TX 75428 
(214} 886-5115 
Janes L. Cooper 
Fac. Dev. Coor. 
309 Asbury Hall 
pepauw University 
Greencastle, IN 46135 
(317) 653-9721 ext. 373 
William F. Cooper, Dir. 
Fac. Dev. Prog • 
. l3ay lor University 
Waco, TX 76703 
(817) 755-3550 
Shirley Corroll 
Messiah College 
Grantham, PA 17027 
(717} 766-2511 ext. 335 
John c. Cremer 
Instructor- (LT.C Army} 
Ind. Col. of the Anned Forces 
Washington, D.C. 20319 
(202) 693-1478 
Mary Lynn Craw, Dir. 
Fac. Dev. Res. Ctr. 
Univ. of TX at Arlington 
Arlington, TX 76019 
(817) 273-3339 
Ronald Crowell 
Coor. of Prof. Dev. 
Dept. of Educ. & Prof. Dev. 
Western Mich. Uni v. 
Kalama.zoo, MICH 49008 
(616) 383-6181 
Michael W. W. Crump 
Acad. Dir. , Ctr. for M:jmt. Ser. 
SyracUse University 
105 Slocam Hall 
116 College Pl. 
Syracuse, NY. 13210 
(315} 423-3057 
Ralph F. Darr, Jr. 
Assoc. Prof. of Educ. 
Dept. of Educ. Found. 
The Uni v. of Akron 
Akron, OH 44325 
(216) 375-7773 
Michael L. Davis 
Asst. to Acad. V.P. 
Univ. of the Pacific 
Knoles Hall 
Stockton, CA 95211 
(209} 946-2555 
Al De Sena, Research Asst. 
730 Lrng. Res. & Dev. Ctr. 
3939 O'Hara St. 
Pittsburgh, PA 15260 
(412) 624-4819 
Robert 1-1. Diarrond, Asst. V. C. 
Ctr. for Instr. [)ev. 
Syracuse University 
115 College Place 
Syracuse, NY 13210 
(315} 423-4571 
DeAnn Dixon, Administrator 
Brigham Young Uni v. 
Dept. of Travel Study 
202 HRCB 
Provo, Utah 84602 
(801} 374-1211 ext. 3946 
William Dixon 
% Dr. Al Smith 
College of Ed. 
University of Florida 
Gainesville, FL 326ll 
Rita Ibnahue, Dean 
Applied Humanities Institute 
Brookdale Carro. College 
Newman Springs Rd. 
Lincroft, NJ 07738 
(201) 842-1900 ext. 380 
Maurice R. Duperre, Dean, 
Human Affairs 
Brookdale Carro. College 
Lincroft, NJ 07738 
(201) 842-1900 ext. 360 
Joseph Durzo 
Ctr. for Instr. Dev. 
Syracuse University 
115 College Place 
Syracuse, NY 13210 
(315) 423-4571 
Prudence Dyer, Coor. of rae. Dev. 
Drake University 
Old Main 302 
Des MJines, Iowa 
(515} 271-3518 
50311 
J. Nicholls Eastmond, Jr. 
Dir. , Di v. of Instr. Dev. 
Utah State University 
T.K 30 
Logan UT 84322 
(801} 752-4100 ext. 7468 
Jim Ebben, Dir. 
Off. of Prof. Dev. 
1247 E. Siena Heights Dr. 
Adrian, MI 49221 
(517}' 263-0731 ext. 260 
Glerm R. Erickson, Dir. 
Instr. Dev. Prog. 
201 Chafee 
Uni v. of Rhode Is. 
Kingston, RI 02881 
(401} 792-2387 
carroll Falcon, Dean 
Col. of Life Sci. & Tech. 
Nicholls State Uni v. 
'l.bibodaux, IA 70301 
(504} 446-8111 ext. 414 
:Ebbert J. Falk 
Assoc. Prof. of Psych. 
334 Bohannon Hall 
Univ. of Minn., Duluth 
Duluth, MN 55812 
(218) 726-7117 
IDis Finley 
Alumni Dir. 
Friends Univ. 
2100 Univ. Ave. 
Wichita, KS 67213 
(316} 261-5801 ext. 805 
Michele Fisher, Dir. 
Ctr. for Tchg. & Lrng. 
Inner Quad 
Bldg. 20, Roam 22C 
Stanford Univ. 
Stanford, CA 94305 
(415} 497-1326 
Glerm P. Fournet, Coor. 
Special Acad. Proj. 
East TX State Univ. 
oammerce, TX 75428 
(214) 886-5115 
Judith Franks, Admin. Asst. 
to V.P.-Acad. Affairs 
Uni v. of Tulsa 
600 S. College Avenue 
Tulsa, OK 74104 
(918) 939-6351 ext. 359 
Peter Frederick 
Prof. of Hist. (+G.L.C.A.) 
Wabash College 
Crawfordsville, I~ll) 47933 
(317) 362-1400 ext. 321 
John P. Fry 
Asst. Professor 
17 r-t>rrill Hall 
Mich. State Univ. 
E. Lansing, l.fi 48823 
(517} 353-4643 
Jerry Gaff, Dir. 
Proj • on Gen. Educ. l-bdels 
1e1a R. St., N.W. 
Washington, D.C. 20009 
(202} 462-4846 
Herbert Ge:rmann 
Assoc. Prof. of History 
Ocean ·County College 
College Drive 
'Itlns River, lU 08753 
(201} 255-4000 ext. 313 
Fred Gilliard 
Asst. V.P. for Acad. Aff. 
Saint Mary-of-the-~'bods Col. 
Saint Mary-of-the-W:x:xls, IND 
47876 
(812} 535-4141 ext. 283 
D:>rthy Gish, Head · 
Behavioral Sci. 
M:ssiah College 
Grantham1 PA 17027 
(717} 766-2511 ext. 266 
Constance l4. Greco 
Instr. Developer · 
General Education 
College of St. Benedict 
St. Joseph, ~~ 56374 
(612} 363-5607 
. 
Susan Griffin, Assoc. Dir. 
Garden Court 
A1 ta Vista Road 
Louisville, KY 40205 
(503} 897-3374 
Ridley J. Gros, Dean 
Coll. of Bus. 
Nicholls State Univ. 
P.O.Box 2015, Univ. Sta. 
Thibodaux, IA 70301 
(504} 446-8111 ext. 1511,12 
...• 
J~s Gurrq:>, Grad. Tchg. Asst. 
Dept. of History 
Uni v. of Nebraska 
Lincoln, NB 68588 
(402) 472-3269 
David Halliburton, Dir. 
Ctr. for Tchg. & Lrng. 
Dir. , Lilly Prog. for Fac. Renew 
Roans 22BC, Inner Quadrangle 
Stanford University 
Stanford, CA 94305 
(415} 497-1326/497-0761 
Reta Lee Harrison, Instr. Dev. 
115 College Place 
Syracuse University 
Syracuse, NY 13210 
(315} 423-4571 
Barbara Helling, Coor. 
Tchg/Lrng Ctr. 
St. Olaf Coll. 
Northfield, MN 55057 
(507} 663-3139 or 663-3247 
Peter S. Hoff, Dir. 
Ctr. for Tchg. Excellence 
Univ. of Wis.-Parkside 
oamm. Arts Bldg. 240 
Kenosha, ~VI 53141 
(414} 553-2644 
Harriet Hoffman, Exec. Dir. 
Perm. State Coll. Educ. Serv. 
Trust Fund 
204 N. Third St., Suite 701 
HBG., PA 17101 
(717} 234-5047 
Janes Holliday, Assoc. Prof. 
John Brown University 
Siloam Springs, ARK ·· 72761 
(501} 524-3131 ext. 268 
Libby Hruska, Tchg. Consultant 
A381 
Holyoke Oommunity College 
303 Hcmestead Avenue 
Holyoke, MA 01040 
(413} 538-7000 ext. 321 
Jack Hruska, Tchr. Training 
435 Hills North 
Uni v. of Massachusetts 
Amherst, MA 01003 
( 413) 545-1527 
Gary L. Hull, Olmn. 
Instr. Technology 
Box 125 
Southern Ill. Uni v. 
Edwardsville, IL 62026 
(618) 692-3277 
Sandra Cheldelin Ingis 
Dir., Educ. Dev. & Res. 
Coll. of Ostiopathic Hed. 
Grosvenor Hall 
Atherls OH 45701 
(614) 594-6461 ext. 275 
Julie lby Jeffrey 
Dept. of History 
Q:>ucher College 
Towson, MD 21204 
(301) 825-3300 
Wilsie G. Jenkins 
Acting Dean of Acad. Aff. 
Voorhees College 
Denmark, sc 29042 
(803) 793-3346 ext. 301,302 
'lh:>mas J. Jolmson 
Fac. Dev. Coor. 
P.O. 36 
Bethel College 
3900 Bethel Dr. 
St. Paul, t~ 55112 
(612) 641-6341/641-6400 
D. G. Joseph, Dean 
Coll. of Education 
Box 2053 
Nicholls State Univ. 
Thibodaux, IA 70301 
(504) 446-8111 ext. 502 
Steven Karges 
Acadanic Planner 
1664 Van Hise 
Univ. or Wisconsin 
Madison, \'JIS 53706 
(608) 262-8599 
Charles Kelly, Asst. Prof. 
Kean Coll. of New Jersey 
Union, NJ 07083 
(201) 527-2543 
Joseph F. Kent 
Math. Dept. 
Uni v. of Richnond 
Richannd, VA 23173 
(804) 285-6277 
lbbert H. King 
Asst. fo the Pres. 
DePauw University 
Admin, Bldg. 
Greencastle, IN 46135 
(317) 653-9721 ext. 217 
wayne Kirschling, Assoc. Dir. 
Na.tl. ctr. for Higher Educ. 
M:Jmt. Systans (HCHEMS) 
P.O.Drawer P 
Boulder, Colorado 80302 
(303) 492-8019 
Stephen Kneeshaw 
Prof. of History 
Coor. of Fac. Dev. 
The Sch. of the Ozarks 
Point lookout, ID 65726 
(417) 334-6411, ext. 264 
Sally A. Kochendofer 
Asst. Prof. of Hunan Dvmt 
& Lmg. 
Coll. of H.D.L.-UNCC 
Charlotte, NC 28223 
(704) 597-2171 
Michael Koffman 
Coor. for Instr. Dev. 
417 I:bdge Library 
librtheastern University 
360 Huntington Ave~ 
Boston, MA 02115 
(617) 437-2150 
M. Chapin Krech 
Math. Instructor 
Uni v. of t-ti.ami. High 
Sch. Equivalency Prog. 
1223 Dickinson Drive 
Coral Gables, PIA 33124 
(305) 284-2566 
Ed Kvetoxa 
College of DuPage 
Glen Ellyn, IL 60137 
(312) 858-2800 
Larry L. lambert, Dir. 
Div. of Educ. Dev. 
Univ. of Tenn~ OIS •·· 
8 S. Dunlap St., Rn. BB22 
Memphis, TN 38163 
(901) 528-6392, 6399 
··~ .. 
Linda F. Larmon 
Instr. Dev ./Graphics 
Southern Sta. , Box 5082 
Tchg-Lmg Res. ctr. 
Uni v. of Southern Miss. 
Hattiesburg, MS 39401 
(601) 266-7306/7307 
Marilyn M. Leach, Coor. 
Inprovement of Instruction 
Univ. of Neb. at Qnaha 
60th & I:bdge Sts. 
Qnaha, NEB 68182 
(402) 554-2427 
liblan P. IeCampte, Dean 
Coll. of Liberal Arts 
P.O.Box 2020 
Nicholls State University 
Thibodaux, IA 70301 
(504) 446-8111 ext •. 323 
Gary Leedes 
Roan 220 
T. C. Williams Law School 
Univ. of Richnond 
Richnond, VA 23173 
(804) 794-8120 ext. 410 
Jeanne Lefebvre 
Barry College 
Miami, PIA 33161 
{305) 758-3392 ext. 331 
Mary F. I.ewis 
Kean College of New Jersey 
Union, NJ 07083 
(201) 527-2005 
Jack Lindquist 
2007 School of Education 
Uni v. of Michigan 
Ann Arbor, MI 48109 
(313) 764-9472 
Richard P. IDng, Exec. · Dir. 
Inst. Dev. Ctr. 
Uni v. of Bridgeport 
12 Carlson 
Bridgeport, CT 06602 
(203) 576-4580 
Virginia IDve, Cons. 
Fac. Career Dvmt. Prog. -
Austin College 
Shennan, TX 75090 
{214) 893-5318 {res) 
0. E. lDvell, Jr. 
V.P. of Acad. Aff. 
P.O.Box 2002 
Nicholls State Univ. 
Thilx>daux, IA 70301 
(504} 446-8111 ext. 303 
Jane Magnan 
Concordia Uni v. 
L=arning Dev. Ofc. 
7141 Sherbrooke St. W. 
~ntreal, Quebec H4B 1R6 
(514) 482-0320 ext. 397 
'Ibm Maher, Dean 
Siena Heights College 
Adrian, MI 49221 
(517} 263-0731 ext. 222 
B. Claude Mathis, Dir. 
Ctr. for the Tchg. Prof. 
2003 Sheridan Road 
Northwestern University 
Evanston, IL 60201 
(312) 492-3620 
Don Mcintosh 
Instr. Dev. Consult. 
Ofc. for Educ. Practice 
Univ. of Guelph 
Guelph, Ontario, Canada 
NlG 2Wl 
(519} 824-4120 ext. 3106 
R. Thomas McKnight 
Ctr. for Enhancement of 
Tchg. Effectiveness 
17 Wrather Hall 
Murray State Univ. 
Murray, KY 42071 
(502} 762-2535 
R. J. Manges 
Ctr. for the Tch. Prof. 
Northwestern University 
Evanston, IL 60201 
(312) 429-3620 
Al P. Mizell 
Dir. of CUrr. Design 
Nova University 
Natl. Tchr. Educ. Prog. 
3301 College Avenue 
Ft. Lauderdale, FI.A 
(305} 587-6660 ext. 340 
Lynn J.Ybrtensen 
Fac. Instr. Consult. 
Tchg & Lrng Ctr. 
Uni v. of Neb-Lincoln 
1220 Seaton Hall 
Lincoln, NEB 68588 
(402) 472-3079 
Jaroos A. Murtha, Dean 
Marietta College 
Marietta, OH 45750 
(614} 373-4643 ext.280, 281 
Don Nance, Coor. Fac. Dev. 
Box 91 
Wichita State University 
Wichita, KS 67208 
(316) 689-3440 
Donn Neal, V.P. 
Great Lakes Colleges Assn. 
220 Coilingwood, Suite 240 
Ann Arlx>r, MI 48103 
(313) 761-4833 
Glenn M. Nelson 
HDam 5S30 Forbes I 
Univ. of Pittsburgh 
Pittsburgh, PA 15260 
(412) 624-1383 
Ivor Newsham 
Fac. Dev. Ccmn. Clunn. 
Olivet Nazarene College 
Kankakee, IL 60901 
(815} 939-5212 
Ted Nickel 
Assoc. Dean, Arts & Sci 
Prof. of Psych. 
Univ. of Tulsa 
600 S. College Avenue 
Tulsa, OK 74104 
(918) 939-6351 ext. 222 
Stanley J. Nicholson 
Consult. on New Ways to Tch. 
Uni v. of California 
Ofc. of Instr. Consultation 
Santa Barbara, CA 93106 
(805} 961-3523 
John F. Noonan, Dir. 
33314 ctr. for Improv. Tch. Eff. 
310 N. Shafer St. 
· Richm:md, VA 23284 
(804} 257-1121 
Joan North 
#400, 2000 P. St., NW 
Washington, D.C. 20036 
(202} 223-6080 
Nancy Nowik 
Denison University 
Granville, OH 
Joe L. Norton 
Coor. of Staff Dev. 
828 Harwood Rd. 
Hurst, TX 76053 
(817} 281-7860 ext. 391 
E. Herbert Nygren, Clunn. 
Faculty Developnent Team 
Taylor University 
Upland, IN 46989 
(317) 998-2751 ext. 271, 278 
Glenn F. Nyre, V. P. 
ETI, 12401 Wilshire Blvd. 
IDs Angeles, CA 90025 
(213) 477-5142 
s. Colman 0 1 Connell, Res. Asst. 
Ctr. for Higher Education 
2007 School of Education 
University of Michigan 
Ann Arlx>r, MI 48109 
(313} 746-9472 
Sarah 0 I r.t>wd 
Psych. & Couns. Dept. 
Rhode Island Jr. College 
Old Louisquisset Pike 
Lincoln, RI 
(401) 333-7252 
Merlin r-1. Ohrrer, Dean 
College of Sciences 
Nicholls State University 
Thilx>daux, IA 70301 
(504) 446-8111 ext. 208 
Parent Jacques, Dir. 
Service de Pedagogie 
Uni versi te Laval 
Quebec, Canada GlK 7P4 
(418) 656-7076 
carol A. Paul 
Master Planner 
State Dept. of Higher 
Education 
225 West State St. 
Trenton, NJ 08625 
(609) 984-6595 
wanda L. Penny 
Coor. of CUrr. Dev. Prog. 
Harris-Stowe College 
3026 Laclede Avenue 
St. Louis, MD 63141 
(314) 533-3366 
Gerry Perkus, Coor. 
Tchr. Eff. Ctr. 
University of Ibuston 
lbWntown College 
cne Main St. 
Ibuston, TX 77002 
Robert G. Pierleoni 
Assoc. Prof. 
Ofc. of Hlth. Sci. Ed. 
Kansas Uni v M:d. Ctr. 
Ra.inl::ow Blvd. at 39th St. 
Kansas City, KA 66103 
(913) 588-7180 
Howard Poole, Head 
Ofc. of Instr. Dev. 
1450 Dunbar Hall 
Western Mich. Uni v. 
Kalama.zoo, MI 49008 
(616) 383-0982 
Mary A. Poppino, Dir, 
Skills Reinforcement Ctr. 
Metropolitan State Coll. 
Box 40, 1006 11th St. 
Denver, Colorado 80204 
(303) 629-2536 
Joyce Povlacs 
Fac. Instr. Consult. 
Tchg. & Lrng. Ctr. 
1220 Seaton Hall 
University of Neb. 
Lincoln, NEB 68588 
(402) 472-3079/2611 
Bob Powell, Accountant 
Friends University 
2100 University Ave. 
Wichita, KS 67213 
(316) 261-5861 
'lbni Powell 
Barry College 
Miami, FL 33161 
(305) 758-3392 ext. 363 
Judith Redwine, Assoc. Prof. 
1825 Northside Blvd. 
South Bend, n~ 46615 
(219) 237-4215 
Margaret Reed 
Asst. Prof. of Phil. 
Uni v. of Tulsa 
600 S. College Ave. 
Tulsa, OK 74104 
(918) 939-6351 ext. 255/279 
Sister Emmanuel Renner 
Dir. of Plng & Prog. Dv.mt. 
College of St. Benedict 
St. Jo~eph, MN 56374 
(612) 363-5304 
Jo Ann Rheiner, Asst. Prof. 
Fac. Eval. & Dev. 
Coll. of Nursing 
Univ. of Neb. Med. Ctr. 
42nd & Dewey 
Qnaha, NEB 68105 
(402) 541-4273 ext. 30 
R. Eugene Rice, Dir. P.O.D. 
Uni v. of the Pacific 
Knoles Hall 
Stockton, CA 95211 
(209) 946-2555 
John Richardson 
Visiting Scholar 
Natl. Ctr. for Higher Fduc. 
Mngmt. Systems (Nc::HEMS) 
P.O.Drawer P 
Boulder, Colorado 80302 
(303) 492-6373 
Stanley G. Rives 
Dean of Undergrad. Instr. 
Ill. State Univ. 
No:rmal, IL 61761 
(309) 438-8681 
Dayton Y. Roberts 
Prof. & V. Chmn. of 
Higher Educ. 
P.O.Box 4560 Tech Sta. 
· Texas Tech Uni v. 
Lubbock, TX 79409 
(806) 742-2360 
... 
Clare Rose, President 
ETI, 12401 Wilshire Blvd. 
Los Angeles, CA 90025 
(213) 477-5142 
Gary Russi, Chairperson 
Drake Uni v. Fac. Dev. Prog. 
College of Pha:rmacy 
Drake University 
Des z.t>ines, Iowa 50311 
(515) 271-2762 
Anne R. Savage, Dir. 
Ctr. for Instructional Dvmt. 
Old Dominion University 
Norfolk, VA 23508 
(804) 489-6363 
Dennis R. Schaffer 
Asst. Prof. of Instr. Dvmt. 
University of Texas 
Health Sci. Ctr. at Ibuston 
Sch. of Allied Health Sci. 
P.O.Box 20036 
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